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A r h i v H r v a t s k e , Zagreb, Marulićev t r g 21. 
O ARHIVSKOJ GRAĐI ZAVNOH-a U ARHIVU HRVATSKE 
U D K 930.25:35.07 Z A V N O H Izlaganje (referati) sa znanstvenog s k u p a 
P r i m l j e n o : 29. 10. 1989. 
Najveći dio građe Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog os­
lobođenja Hrvatske (1943—1945) čuva se u Arhivu Hrvatske u Zagrebu 
(oko 20.000 dokumenata). Autor ovoga članka govori o tim izvorima, 
prikazujući historijat nastanka te velike arhivske cjeline o najvišem 
organu nove Hrvatske u II. svjetskom ratu; dat je uvid u njezinu sa­
držajnu fizionomiju. Ta arhivska građa sadrži izvorna svjedočanstva 
0 djelovanju organa nove, narodne vlasti na teritoriju Hrvatske, te po­
datke koji osvjetljavaju i svakodnevni život naroda u doba ratnih pus­
tošenja i nedaća, ali i početaka obnove. 
A r h i v s k a građa Z A V N O H - a p r vo ra z r edan je i neponov l j i v pov i j e sn i 
i z v o r za proučavanje društvenog, političkog, gospodarskog i k u l t u r n o -
-prosv jetnog života, te s o c i j a l n i h p r i l i k a n a oslobođenom i po luos lobo -
đenom području H r v a t s k e u r a z d o b l j u o d 1943. do 1945. godine. 
Danas se u a r h i v s k i m i s r o d n i m u s t a n o v a m a čuva više o d 30.000 
d o k u m e n a t a k o j i su p r o i s t e k l i i z d je lovan ja i r a d a Z A V N O H - a ; najveći 
d i o te dokumentac i j e čuva se u A r h i v u H r v a t s k e (20.000 d o k u m e n a t a , 
odnosno 137 k u t i j a građe), z a t i m u A r h i v u I n s t i t u t a za h i s t o r i j u radnič­
k o g p o k r e t a (70 k u t i j a građe), a man j e količine nalaze se u M u z e j u re­
vo luc i j e n a r o d a H r v a t s k e , H r v a t s k o m školskom m u z e j u te u više za­
vičajnih muze ja . I zv jestan d io ove dokumen tac i j e još se uv i j ek na l a z i 
1 u r u k a m a p r i v a t n i h i m a l a c a — bivših f u n k c i o n a r a i članova 
Z A V N O H - a . 
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A r h i v H r v a t s k e p r i k u p l j a o je o vu građu n i z god ina i p r euz imao 
je o d b r o j n i h ima laca . Prve količine dokumen tac i j e Z A V N O H - a pr i s t i g ­
le su u A r h i v k r a j e m 50-ih g o d i n a u sastavu ve l ike i po tpuno nesređe­
ne a rh i v ske mase k o j a se sas to ja la od b r o j n e i raznovrsne dokumenta ­
c i je iz r a zdob l j a o d 1850. do 1948. godine. U t o k u sređivanja te r in fuzne 
mase, k o j a je u A r h i v p reuze ta p o d p r i v r e m e n i m naz i v ima »Poljopriv­
reda« i »Financije«, i zdvo jeno je i 13 k u t i j a sp i sa E k o n o m s k o g i F inan­
c i j s kog od je la Z A V N O H - a . N a k o n toga, u r a z d o b l j u od 1966. do 1979. 
sukces i vno je p r e u z i m a n a d o k u m e n t a c i j a Z A V N O H - a o d Izvršnog vije­
ća S a b o r a , I n s t i t u t a z a h i s t o r i j u države i p r a v a , P ravnog f aku l t e t a u 
Zagrebu , Sek r e t a r i j a t a za pravosuđe i opću u p r a v u , Pov i jesnog muze ja 
H r v a t s k e , H r v a t s k o g pedagoškog zbo ra te o d p o j e d i n i h p r i v a t n i h osoba. 
U sadržajnom pog ledu r a d i se o i zuze tno v r i j edno j i raznovrsno j 
građi. To su najvećim d i j e l o m sp i s i I n i c i j a t i vnog o d b o r a i Tajništva, 
odnosno Izvršnog odbo ra i Predsjedništva, te E k o n o m s k o g , Zdravstve­
nog, Prosv je tnog i P r opagandnog odje la, O d j e l a za sudstvo i u p r a v u , 
Od j e l a za f inanc i j e i Tehničkog odje la . Sačuvana je građa izraz i z raz i to 
žive i raznovrsne ak t i vnos t i Z A V N O H - a na o r g a n i z i r a n j u narodne v las t i 
i k o o r d i n i r a n j u r a d a narodnooslobodilačkih odbora , te općenito na or­
gan i zac i j i na r odnog života n a u p r a v n o m , g o s p o d a r s k o m , ku l turno-pros -
v j e tnom i s o c i j a lnom području. Po red s p i s a od kap i t a lnog značenja, 
k a o što su p r i m j e r i c e m a t e r i j a l i I, II . i I I I . zas jedanja Z A V N O H - a , za­
p i s n i c i s j edn ica njegovog Izvršnog odbora , periodični izvještaji po jed i ­
n i h od j e la ZÄVNOH-a o političkim, e k o n o m s k i m i s o c i j a ln im p r i l i k a m a 
nä oslobođenom i poluoslobođenom području H r v a t s k e , r a zna upu t s t va 
i okružnice Z A V N O H - a , d o k u m e n t a c i j a iz v r e m e n a oslobođenja Hrva t ­
ske i s t varan ja prve N a r o d n e v lade H r v a t s k e i s i , od izuzetnog su zna­
čenja i ma t e r i j a l i ko je je Z A V N O H p r i m a o od ob lasn ih , okružnih i 
k o t a r s k i h NQO-a , kao što s u zap i sn i c i n j i h o v i h s jednica , periodični i 
o s ta l i izvještaji o r a d u i a k c i j a m a p o j e d i n i h N O O - a i s i . Ova je građa 
t i m značajnija što reg i s t ra ture po j ed in ih N O O - a n i s u sačuvane i l i su 
sačuvane u v r l o f r a g m e n t a r n o m s tan ju . 
Osv rnu t ćemo se, samo u najkraćim c r t a m a , na sadržajnu f iz iono­
m i j u sačuvane građe Z A V N O H - a . 
Među s p i s i m a In i c i j a t i vnog odbo ra n a j r a n i j i je onaj od 5. siječnja 
1943. k o j i su vijećnici A V N O J - a iz H r v a t s k e u p u t i l i budućim sud i on i c i ­
m a konstituirajuće skupštine Z A V N O H - a , a z a t i m i d o k u m e n a t o d 8. 
ožujka k o j i m In i c i j a t i vn i o d b o r obavještava A V N O J o svom o s n u t k u , 
c i l j e v i m a i z adac ima . Istog j e d a n a I n i c i j a t i v n i o d b o r upu t i o N O O - i m a 
više okružnica i uputs tava z a r a d , kao n p r . upu t e o p r i h v a t u i zb jeg l i ca 
i su zb i j an ju z a r a z n i h bo les t i , z a t i m upute z a pod izanje kul turnonpros-
v je tnog r a d a na oslobođenom području H r v a t s k e , o m j e r a m a ko j e tre­
b a poduze t i da se sačuva stočni fond , za r a d i o rgan i zac i ju šumske s lu­
žbe, za r a d seosk ih zd ravs t v en ih odbora i s i . I s tovremeno Z A V N O H 
nalaže Okružnom N O O - u za L i k u da na jh i tn i j e osnuje Okružnu k o m i -
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s i j u z a p r e h r a n u i Okružnu k o m i s i j u z a s je tvu, a izdaje i P r a v i l n i k o 
p r e h r a m b e n i m k o m i s i j a m a te P r a v i l n i k o r a d u K o m i s i j e z a s j e tvu . In i ­
c i j a t i vn i o d b o r o d p r v i h dana p o d u z i m a mje re za širenje mreže NOO-a , 
v od i b r i g u o s a k u p l j a n j u hrane , p r e h r a n i i smještaju i zb j eg l i ca i s i . 
T r e b a s p o m e n u t i i izvještaje p o j e d i n i h članova In i c i j a t i vnog odbo ra , 
s terena, kao n p r . izvještaje S t a n k a Čanice Opačića o p r i p r e m a m a za 
osnivanje te o osn i van ju , sastavu i o r gan i zac i j i p r i v r e m e n i h okružnih 
N O O - a z a K o r d u n i B a n i j u , o p r o b l e m i m a prehrane stanovništva, k u l -
turno-prosv j e tnom r a d u i z d r a v s t v e n i m p r i l i k a m a , osob i to o e p i d e m i j i 
t i fusa i s i . N a k o n prvog zas jedanja novokons t i tu i r ano Predsjedništvo 
Z A V N O H - a izdaje n i z n o v i h u p u t a ko je n i s u ima le snagu zakonske oba­
veze, a l i i h N O O - i i pak izvršavaju, kao n p r . upute za r a d n a uspostav­
l j a n j u zdravstvene službe n a oslobođenom t e r i t o r i j u H r v a t s k e , o orga­
n i zac i j i žetve i f o r m i r a n j u p o l j o p r i v r e d n i h k o m i s i j a , o k o n f i s k a c i j i 
imov ine n a r o d n i h nepr i ja te l j a , o provođenju kampan j e za skup l j an j e 
hrane za po t rebe vo jske i siromašnog stanovništva, z a o r gan i zac i ju i 
r a d sudova , o davan ju zeml je u z a k u p i na j am , o vođenju a d m i n i s t r a ­
ci je NOO-a , p r e u z i m a n j u v l a s t i u novooslobođenim k r a j e v i m a i s i . U 
građi Izvršnog odbora , odnosno Tajništva i Predsjedništva na l a z imo 
ob imne mater i j a l e iz ob las t i p r i v r ede , prosv jete , zd ravs t va i soc i ja lne 
po l i t i k e . T u su , p r im j e r i c e , podac i o Okružnoj kon f e r enc i j i za K o r d u n 
18. 7. 1943, izvještaji o o rgan i zac i j i i r a d u N O O - a u D a l m a c i j i , n a Žum-
b e r k u , u K o r d u n u i L i c i , o vo jnoj s i tuac i j i n a k o n p r o d o r a nepr i j a t e l j a 
na oslobođeno područje L i k e te o p r i l i k a m a n a k o n kap i tu l ac i j e I ta l i j e . 
Posebnu pažnju zaslužuju izvještaji p o j e d i n i h okružnih i k o t a r s k i h 
N O O - a o gotovo s v i m o b l a s t i m a n a r o d n o g života te p r im j ed b e Z A V ­
N O H - a n a te izvještaje. U t i m se izvještajima iznose statistički p o d a c i 
o b r o j u područnih NOO-a , o školama, đacima i nas t a vn i c ima , o s t an ju 
žetve, o b r o j u s toke i po l j op r i v r ednog a la ta , o g radn j i r a t o m porušenih 
kuća i d r u g i h ob jekata , o z a s i j an im površinama i s tan ju p rehrane , o 
usp j ehu sadnje duhana i t d . D u h a n , so l i šibice b i l i su m o n o p o l s k i ar­
t i k l i k o j i s u i m a l i v e l i ko značenje za oslobođeno područje p a i o tome 
i m a dos ta poda taka . K r a j e m 1943. na l a z imo u ovoj građi b ro jne podat­
ke o T v o r n i c i duhana u Sen ju , posebno mjesečne k a l k u l a c i j e p ro i z vod ­
nje i poda tke o raspod j e l i c igareta, kao i o raspod j e l i so l i , nafte i osta­
l i h a r t i k a l a . T r e b a s p o m e n u t i i izvještaje članova Z A V N O H - a J a k o v a 
Blaževića o s i tuac i j i u H r v a t s k o m p r i m o r j u i I s t r i , B r a n k a Zlatarića 
o teškoj e k o n o m s k o j s i tuac i j i u K o r d u n u , L e o n a Gerškovića o pregle­
d u pos l o van j a Okružnog N O O - a K o r d u n i m j e r a m a za o tk l an jan j e ne­
dos ta taka i s i . Iz ob las t i prosv jete također na l a z imo v r l o i n s t r u k t i v n e 
poda tke o školama i nas tavnom osob l ju , dječjim d o m o v i m a , n a s t a v n i m 
p r o g r a m i m a i tečajevima za nas tavn ike , o k o t a r s k i m kon f e r enc i j ama 
učiteljstva, p r i m j e r i c e u k o t a r u Otočac, izvještaje p rosv j e tn ih od j e la 
p o j e d i n i h N O O - a o s tan ju prosv jete i školstva n a n j i h o v u području, 
s p o r t s k i m takmičenjima i s i . D o k u m e n t a c i j a Tajništva i Predsjedništva 
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Z A V N O H - a sadrži poda tke o o rgan i zac i j i zdravs tvene službe te o b o r b i 
p ro t i v z a ra zn ih bo l e s t i i s a n i r a n j u zdravs tvenog s tan ja stanovništva. 
U z ove poda tke u toj građi na l a z imo i p e r s o n a l n u d o k u m e n t a c i j u , 
popise osobl ja , stručnjaka te vijećnika Z A V N O H - a , ko r e spondenc i ju 
članova Z A V N O H - a , l eg i t imac i j e po j ed in ih vijećnika, z a t i m referate, 
članke, nacrte p r o p i s a i z a k o n s k i h pr i j ed loga i d r . K o n k r e t n i j e i bro j ­
ni je podatke o e k o n o m s k o j p r o b l e m a t i c i te o p rosv j e t i , z d ra v s t vu , so­
c i j a lno j p o l i t i c i i p ropagandno j d j e la tnos t i Z A V N O H - a 1943. i 1944. 
godine na laz imo u građi p o j e d i n i h odje la . 
Na ime , o d o sn i van j a In i c i j a t i vnog o d b o r a do II . zas j edan ja ZAV­
N O H - a ne pos to j i k ance l a r i j s ko pos lovanje po od j e l ima , nego se v od i 
j ed ins tven i urudžbeni z ap i sn i k z a sve spise Z A V N O H - a . N a k o n I I . zas­
j edan ja Tajništvo i p o j e d i n i od j e l i vode posebne urudžbene zap i sn ike . 
Zato su do 12. 10. 1943. sp i s i Z A V N O H - a sređivani u A r h i v u po b r o j u 
urudžbenog z a p i s n i k a kao j ed ins tvena ser i ja , a kasn i j e po od j e l ima . 
P r i tome t reba n a p o m e n u t i da urudžbeni z a p i s n i c i n i s u vođeni ažurno 
te da više o d po lov ine sp isa Z A V N O H - a uopće n i j e b i l o urudžbirano. 
P r e m a p o d a c i m a iz građe E k o n o m s k i je od j e l s j edne s t rane davao 
opće upute iz ob l as t i e k o n o m s k e po l i t i ke , a s druge , p o d u z i m a o je ne­
posredne mjere za oživljavanje po j ed in ih g r a n a p r i v r ede . P o r e d uput-
stava iz oblast p r i v r e d e , ko je na l a z imo u građi Predsjedništva i Taj­
ništva, među d o k u m e n t a c i j o m E k o n o m s k o g od j e l a na l a z imo više uput-
stava u vez i s k a m p a n j o m za sakup l jan je h r a n e i duhana , kana l i zac i j e 
šverca i k o n t r o l i ušura, o k o n f i s k a c i j i l je t ine n a r o d n i h nepr i ja te l j a , o 
o b r a d i zemlje i s a k u p l j a n j u s jemena, o p o d i z a n j u z e m u n i c a i spremiš­
ta z a smještaj h rane , o sušenju voća i povrća, o p r o m e t u s t o k o m te 
bro jne proglase, kao n p r . onaj usvo jen na s a s t a n k u stručnjaka u Otoč­
c u 15. i 16. p r o s i n c a 1943. upućen g o s p o d a r s k i m i tehničkim stručnja­
c i m a , m a j s t o r i m a i praktičnim r a d n i c i m a k o j i se još uv i j ek nalaze u 
službi okupa to ra . T u s u i m a t e r i j a l i u vez i s i s h r a n o m vo jske i c i v i lnog 
stanovništva, o r a d u s je tven ih i p r e h r a m b e n i h k o m i s i j a na oslobođe­
n o m području, o p r o b l e m i m a šumarstva, m j e r a m a za povećanje poljo­
p r i v r edne p ro i z vodn j e te unapređenje ob r t a i i ndus t r i j e , o i z g radn j i 
kuća i z emun i ca , o r aspod j e l i c i gare ta i so l i , o b r o j u p i l a n a i s tro jeva, 
0 radno j snaz i , o n a r o d n o m z a j m u i s i . 
P rosv j e tn i od j e l bav i o se c j e l o k u p n i m p r o s v j e t n i m r a d o m n a pod­
ručju oslobođene H r v a t s k e p a i t u na laz imo u p u t e o suzb i j an ju nepis­
menos t i , za r a d i o rgan i z i ran j e ku l tu rno -p r o s v j e tn ih od je la p r i pojedi ­
n i m N O O - i m a , za r a d p rosv j e tn ih re ferenata i r u k o v o d i l a c a prosv je tnog 
r ada u N O O - i m a , u p u t s t v a za r a d u o s n o v n i m školama i s i . T r e b a spo­
m e n u t i i izvještaje o p r o s v j e t n i m p r i l i k a m a n a području po j ed in ih 
NOO-a , o o rgan i zac i j i školstva n a oslobođenom području H r v a t s k e , o 
s t an ju školskih zg rada , ana l f abe t sk im tečajevima, sav j e tovan j ima pros­
v j e tn ih r a d n i k a , o i z davan ju udžbenika i b u k v a r a , o s a k u p l j a n j u kn j i ­
ga i štampe za I s t r u , o ratno j šteti na školama u srednjo j D a l m a c i j i , 
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Zdravs t v en i od je l počinje d je lovat i s r e d i n o m 1943. godine, a r ad i o 
je n a o rgan i zac i j i zdravs tvene službe, o s n i v a n j u zd ravs t ven ih sekc i j a 
k o d N O O - a i s i . T u s u c j e l ov i t i izvještaji Zd ravs t v enog od j e la o organi ­
z a c i onom s t an ju zdravs tvene službe i poteškoćama u r a d u , z a t i m 15-
-dnevni i mjesečni izvještaji N O O - a o k r e t a n j u z a r a z n i h bo l es t i i mje­
r a m a za n j i hovo suzb i jan je , izvještaji o sas tavu i r a d u zd ravs t v en ih 
ek ipa , izvještaji o p r i l i k a m a u dječjim d o m o v i m a , o tečajevima z a zdrav­
stvene referente, posebno higijeničare, a t r eba s p o m e n u t i i mater i j a l e 
s I. kongresa liječnika H r v a t s k e , k o j i je započeo u G l i n i , nas tav io u 
T o p u s k o m , a završio u S l u n j u veljače 1944. godine. 
S p o m e n u t ćemo još i spise Od j e l a soc i ja lne p o l i t i k e , među k o j i m a 
na laz imo upute o o r gan i zac i j i s o c i j a ln ih od je la u N O O - i m a , poda tke o 
r a d u s i n v a l i d i m a , o e vakuac i j i djece s ugroženih područja, o raspodje­
l i hrane i r obe p r i m l j e n e o d savezn ika i od Međunarodne organ izac i j e 
za pomoć i o b n o v u opustošenih zemal ja , o z b r i n j a v a n j u soc i ja lno ugro­
ženih osoba i djece, p r e h r a n i i smještaju i zb jeg l i ca , o s t an ju u dječjim 
d o m o v i m a i n a k r a j u o o rgan i zac i j i r a d a na r epa t r i j a c i j i r a t n i h zarob­
l j en i ka i i n t e rn i r a ca . 
O razvo ju , o r gan i zac i j i i r a d u n a r o d n i h sudova n a području oslo­
bođene H r v a t s k e također na l a z imo dragoc j en ih p o d a t a k a u građi Z A V ­
N O H - a , posebno među s p i s i m a Od j e l a za sudstvo i u p r a v u . O d 12.—14. 
s r p n j a 1944. u G l i n i je održan i P r v i kongres p r a v n i k a H r v a t s k e , n a 
k o j e m se rasprav l j a l o o s v i m najvažnijim p i t a n j i m a r a z v i t k a p r a v n o g 
s i s tema u H r v a t s k o j , o položaju H r v a t s k e u jugos lavensko j f ederac i j i 
te o k r i t e r i j i m a za utvrđivanje r a t n i h zločina i zločinaca. 
Ma t e r i j a l e o f i nanc i j sko j p r o b l e m a t i c i , n a d z o r u n a d novčanim i po-
r e s k i m u s t a n o v a m a n a oslobođenom području, o z a j m u narodnog oslo­
bođenja i s i . na l a z imo među s p i s i m a Od j e l a za f inanc i j e . 
S p i s i o s t a l i h od je la , odnosno povjereništava sačuvani su f ragmen­
tarno; o d sp i sa P ropagandnog odje la , u A r h i v u H r v a t s k e u g l a v n o m se 
nalaze samo f r agmenta rno sačuvani sp i s i Kulturno-umjetničkog odsje­
k a i nešto s tampata . Također su sačuvane man je količine sp i sa Od j e l a 
tehničkih radova , Od j e l a p r ome ta , Od j e l a p rehrane , Od j e l a po l j opr i v re ­
de, Od je la z a šumarstvo i šumsku i n d u s t r i j u , Od j e l a unu ta rn j e up rave 
te Od je la o b r t a , t rgov ine i indus t r i j e . 
U sas tavu fonda Z A V N O H - a sačuvani su d i j e l ov i građe p o j e d i n i h 
k o m i s i j a , kao np r . Zakonodavne komis i j e , K o m i s i j e za e vakuac i ju i 
s k r b Jevre ja , Z ema l j ske statističke komis i j e i t d . T r e b a n a p o m e n u t i da 
se d i j e l ov i s p o m e n u t i h od j e l a i k o m i s i j a čuvaju i u A r h i v u Ins t i tu t a 
za h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a H r v a t s k e u Zagrebu . 
Ovaj više nego s u m a r n i preg led činjenica i p o d a t a k a iz a rh i v ske 
dokumentac i j e Z A V N O H - a pokazu je da ova građa sadrži ne samo svje­
dočanstva o najznačajnijim događajima i d j e l o van ju organa na rodne 
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v last i n a s l o b o d n o m t e r i t o r i j u H r v a t s k e , nego i takva svjedočanstva 
ko j a v j e rno odražavaju svakodnevn i život n a r o d a n a r a t n i m pustoše­
n j i m a r a z o r e n o m i tek oslobođenom području. 
S p o m e n i m o još da je sačuvana građa Z A V N O H - a k o j a se čuva u 
A r h i v u H r v a t s k e i A r h i v u I n s t i t u t a za h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a i 
ko j a se međusobno nadopun java , u p o t p u n o s t i sređena i arhivistički 
obrađena, tako da istraživač može u re la t i vno k r a t k o m v r e m e n u doći 
do s v i h poda taka k o j i ga in t e r es i ra ju . Izrađeni s u s u m a r n i i n ven ta r i , 
o s vak i je d o k u m e n a t još i pojedinačno obrađen — na ime, z a s v a k i su 
spis izrađeni regest i s k r a t k i m o p i s o m sadržaja te s v ih p o d a t a k a i či­
n j en i ca k o j i su u t i m d o k u m e n t i m a sadržani. S o b z i r o m da s u u naše 
arh ive s t i g l i i k o m p j u t e r i , n eophodno je da se o v i m i n f o r m a t i v n i m po­
m a g a l i m a dade j e d a n suv remen i j i o b l i k k o j i će omogućiti k o m p j u t e r s k u 
o b r a d u d o k u m e n a t a što će još više olakšati istraživanje ove dragocje­
ne građe. 
Građa Z A V N O H - a k o j a je p r i s t i z a l a u A r h i v H r v a t s k e b i l a je većim 
d i j e l o m u v r l o lošem stan ju , nešto zbog neadekva tnog načina čuvanja 
pr i j e n j enog p r e u z i m a n j a u A r h i v , a nešto i z bog v r l o loše kva l i t e t e pa­
p i r a na k o j e m je ta građa p i sana , a l i i zbog loše kva l i te te s reds tava za 
p isanje . O d u k u p n o 20.000 d o k u m e n a t a , k o l i k o i h i m a u A r h i v u Hrva t ­
ske, r e s t aura t o r sko j ob rad i i liječenju te s t r o j n o m l a m i n i r a n j u podvrg ­
nu to je više od po lov ine građe, odnosno 20.642 l i s t a . I u A r h i v u Hrva t ­
ske i u A r h i v u Ins t i tu t a za h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a H r v a t s k e sv i 
s u d o k u m e n t i d o b i l i i nove a rh i v ske s ignature , a l i je nažalost način 
s i gn i r an j a d o k u m e n a t a u ove dv i je ins t i tuc i j e različit. D a b i se saču­
va la o va v r i j edna građa, A r h i v H r v a t s k e je p roveo zaštitno m i k r o f i l m i -
ranje c j e l okupne građe Z A V N O H - a k o j u čuva u s v o j i m spremištima. 
Način obrade građe Z A V N O H - a , k a k a v je p r i m i j e n j e n u A r h i v u 
H r v a t s k e , usvo j i l e su i još neke ins t i tuc i j e ko j e čuvaju građu Z A V ­
N O H - a , posebno M u z e j revo luc i j e n a r o d a H r v a t s k e . No , ne možemo, 
a da ne p r i m i j e t i m o : poželjno b i b i l o , a i neophodno da se a r h i v s k a 
građa Z A V N O H - a , u in te resu znanos t i i istraživača, a l i i i z poštovanja 
p r e m a s v e m u onome što ova pov i j esna svjedočanstva p reds tav l j a ju i 
s i m b o l i z i r a j u , o b j e d i n i i čuva n a j e d n o m m j e s t u , s r ed i n a j ed ins t ven 
način i da se na jed instven način stručno o b r a d i . 
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